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Abstract: China's entry into WTO has made itself more open to the outside w orld and brought
about t remendous inf luence on the development of society and economy and many other aspects. It
is a challenge as well as an opportunity to the Chinese-Foreign cooperation in schoo-running . An
analysis is made in the paper of several issues concerned.
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次是研究生教育, 有 74个, 本科层次的 69个,职业
教育也是 69个。从专业分布来看,首要的是工商管
理,接下来分别是外语、信息、经济、教育等专业。合
作类型主要以学历教育为主, 占 372 个; 非学历教
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